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MOTTO 
 
اَهُيَأَٰٓي ٱَهيِذَلّ  ْاىُوىُخَت اَلّ ْاىُىَماَءٱَهلّلّ َوٱَلىُسَرّلّ  َنىُمَلّۡعَت ۡمُتوَأَو ۡمُكِتَٰىَٰمَأ ْآىُوىُخَتَو
٧٢  
 
 
27. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul 
(Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang 
dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (QS. Al-„Anfaal: 27)1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSEMBAHAN 
 
                                                 
1
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al- Qur‟an dan Terjemahannya, (Jakarta: 
Darussalam, 2002)., hal. 180 
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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “ pengaruh Kualitas Produk dan Penerapan Nilai Islam 
Terhadap Kepuasan Nasabah di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang 
Tulungagung” ini ditulis oleh Nila Nadhiroh, NIM. 2823123108, Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Perbankan Syariah, Institut Agama Islam 
Negeri Tulungagung yang dibimbing oleh H. Dede Nurrohman, M.Ag 
Penelitian dalam sekripsi ini dilatarbelakangi dengan memberikan kualitas 
produk yang terbaik, Bank Muamalat Tulungagung selain memberikan kualitas 
produk yang baik juga menerapakan nilai Islam, agar nasabah selalu yakin dengan 
apa yang dilakukan Bank Muamalat Tulungagung berdasarkan nilai-nilai Islam 
seperti keadilan, kesederajatan, ketentraman, jaminan dan persaingan sehat.selain 
itu kualitas produk juga selalu diberikan agar nasabahnya tetap setia memakai dan 
menikmati produk yang diberikan oleh Bank Muamalat Tulungagung. Kualitas 
produk dan nilai Islam bagi nasabah dapat mempengaruhi kepuasan nasabah, 
karena dalam jangka panjang kepuasan nasabah dapat dijadikan tujuan utama bagi 
perencanaan strategi pemasaran di perbankan. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apakah Kualitas Produk 
berpengaruh Signifikan terhadap Kepuasan Nasabah di Bank Muamalat 
Tulungagung ? (2) Apakah Penerapan Nilai Islam berpengaruh Signifikan 
terhadap Kepuasan Nasabah di Bank Muamalat Tulungagung ? (3) Apakah 
Kualitas Produk dan Penerapan Nilai Islam Secara Bersama- sama Mempengaruhi 
Kepuasan Nasabah di Bank Muamalat Tulungagung? Adapun tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengukur pengaruh dari kualitas produk dan 
penerapan nilai islam serta yang paling berpengaruh diantara dua variabel tersebut 
terhadap kepuasan nasabah di Bank Muamalat Tulungagung. 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
primer yang diperoleh dari penyebaran angket yang diisi oleh nasabah Bank 
Muamalat Tulungagung yang menjadi sampel penelitian. Teknik analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan uji validitas dan 
reliabilitas, uji normalitas data, uji asumsi klasik, uji regresi berganda, dan uji 
hipotesis. 
Dari hasil analisis regresi berganda dapat disimpulkan bahwa, variabel 
kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah di Bank 
Muamalat Tulungagung dengan tingkat signifikansi sebesar 0.015, selanjutnya 
variabel penerapan nilai Islam berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah 
di Bank Muamalat Tulungagung dengan tingkat signifikansi 0.000. sedangkan 
dari hasil uji F ternyata penerapan nilai Islam merupakan faktor yang paling 
berpengaruh terhadap kepuasan nasabah di Bank Muamalat Tulungagung 
dibandingkan kualitas produk. 
 
Kata Kunci: Kualitas Produk, Penerapan Nilai Islam, Kepuasan Nasabah 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "the influence of Product Quality and Application of 
Islamic Values Customer Satisfaction in Bank Muamalat Indonesia Branch Office 
Tulungagung" was written by Nila Nadhiroh, NIM. 2823123108, Faculty of 
Economics and Business Islam, Islamic Banking Department, State Islamic 
Institute Tulungagung guided by H. Dede Nurrohman, M.Ag 
Research in sekripsi was motivated to provide the best product quality, 
Bank Muamalat Tulungagung besides providing good product quality is also 
applying Islamic values, so that customers are always sure of what to do 
Muamalat Tulungagung based on Islamic values such as justice, equality, 
tranquility, assurance and competition sehat.selain that product quality has 
always given so that customers remain loyal to wear and enjoy the products 
provided by Bank Muamalat Tulungagung. Product quality and value for 
customers Islam can affect customer satisfaction, for customer satisfaction in the 
long term can be a major destination for planning a marketing strategy in 
banking. 
The problems of this study were (1) Is Product Quality Significant impact on 
Customer Satisfaction in Bank Muamalat Tulungagung? (2) Does the Application 
of Islamic Values Significant impact on Customer Satisfaction in Bank Muamalat 
Tulungagung? (3) Is the Product Quality and Application of Islamic Values In 
Together Influencing the Customer Satisfaction in Bank Muamalat Tulungagung? 
The purpose of this study was to measure the effect of the product quality and the 
application of Islamic values and the most influential among these two variables 
to customer satisfaction in Bank Muamalat Tulungagung. 
Data collection methods used in this study are primary data obtained from 
questionnaires filled out by customers of Bank Muamalat Tulungagung as sample. 
Data analysis techniques used in this research is by using validity and reliability, 
data normality test, classic assumption test, regression test, and hypothesis 
testing. 
From the results of multiple regression analysis can be concluded that the 
variable quality of products significantly influence customer satisfaction in Bank 
Muamalat Tulungagung with a significance level of 0.015, then the variable 
application of Islamic values significant effect on customer satisfaction in Bank 
Muamalat Tulungagung with a significance level of 0.000. whereas the results of 
the F test turned out to be the application of Islamic values are the factors that 
most influence on customer satisfaction in Bank Muamalat Tulungagung than 
product quality. 
 
Keywords: Quality Products, Application of Islamic Values, Customer 
Satisfaction 
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